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I. Introducción 
 
En esta investigación se analizó  la forma de redacción periodística de El Nuevo 
Diario, pues una forma de redacción errónea  provoca que el lector  pierda el 
interés por la lectura y tienda a confundirse y a distorsionar la interpretación de los 
hechos. 
En el estudio se realizó un análisis estructural donde se constate que los escritos 
cumplan con las técnicas de redacción periodística que determinan la estructura 
de una nota informativa. 
El Nuevo Diario  es un medio de comunicación masivo con gran influencia en la 
población pues es uno de los medios escritos de mayor circulación en nuestro 
país, con un tiraje de entre 39 mil y 48 mil ejemplares por día,  por tanto tiene un 
gran número de lectores los cuales están expuestos a los aciertos y desaciertos 
periodísticos de este medio de comunicación. 
Se ha evidenciado que muchos medios escritos no usan los métodos de redacción 
adecuados. Esto puede ser provocado por el alto número de trabajadores en los 
medios de comunicación que ejercen la profesión de forma empírica, además de 
la poca supervisión de los editores que pasan por alto los errores en las notas 
periodísticas, y sin una adecuada revisión publican las notas. 
La importancia de esta investigación radica en que no hay otros estudios similares 
al problema que se aborda. Además, servirá de alerta para que los directores y 
dueños de medios enfaticen en la importancia de la redacción periodística y en su 
impacto en la población y es una iniciativa para el estudio de la aplicación de otros 
géneros periodísticos. Del mismo modo servirá de insumo para futuras 
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investigaciones que se asemejen al tema de este estudio, y será tomado como 
punto de partida para la determinación de otros problemas que se desglosen del 
problema que se estudia en esta investigación.  
Para la realización de este trabajo se contó con el tiempo necesario para la 
búsqueda, revisión y análisis de los resultados. Asimismo, la información 
necesaria para cumplir con los objetivos de investigación, están disponibles en la 
Biblioteca de la universidad Centroamericana con facilidades de acceso. Además 
se cuenta con los recursos monetarios necesarios para el estudio. 
Este trabajo cuenta con otros estudios que lo preceden sin embargo, luego de una 
revisión bibliográfica se determinó que no hay muchas investigaciones referentes  
a la redacción periodística de los diarios nacionales donde se audite el uso 
adecuado de técnicas de redacción en las notas informativas. 
Sin embargo, hay algunos textos vinculados al objeto de estudio, tal es el caso de 
la investigación realizada por Sergio Castillo y Zenelia Castañeda (2002), donde 
se estudian Los géneros periodísticos utilizados en las páginas deportivas de La 
Prensa y El Nuevo Diario en cuyos resultados se refleja que  El Nuevo Diario 
predomina como género periodístico la nota informativa, pues el 52.71% de los 
textos publicados en la sección deportiva están basados en la estructura de nota 
informativa. 
Además, hay otro estudio donde se analiza el contenido de El Nuevo Diario 
titulado “Análisis estructural y temático de las noticias económicas publicadas en 
los diarios La Prensa y El Nuevo Diario en el periódico comprendido  Diciembre 
1999-Junio del año 2000, realizado por Soylibeth  Mayorga Altamirano. 
A pesar, de que estas investigaciones no abordan el tema que se pretende 
estudiar en esta monografía, pero tenemos en común el mismo objeto de estudio, 
y algunas técnicas de obtención de información y análisis similares. 
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Este estudio es beneficioso para los medios de comunicación y contribuirá al 
cumplimiento de su función social de educar e informar, a través de la realización 
correcta de la labor periodística. Por lo tanto desde el punto de vista ético, no está 
en contra de los principios del investigador pues no busca dañar al medio, sino 
alertarlo sobre sus métodos para que este mejore.  
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II.  Objetivos 
 
GENERAL 
 
Analizar la redacción periodística en las notas informativas de la sección 
nacionales de El Nuevo Diario edición de fin de semana, en febrero, marzo y  abril 
de 2010. 
 
 
 ESPECÍFICOS 
 
- Identificar la forma de redacción periodística que utiliza El Nuevo Diario. 
- Comparar las técnicas de periodismo plasmadas en el Manual de Estilo de 
El Nuevo Diario y las utilizadas por los periodistas en la redacción de notas 
informativas publicadas en este medio. 
- Describir  el esquema correcto de redacción periodística en notas 
informativas.  
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III.   Caracterización del medio 
 
 EL NUEVO DIARIO (END) nació en los espacios que abrió el triunfo 
revolucionario de 1979… (END, p1), producto de contradicciones  ideológicas que 
se produjeron a lo interno de La Prensa,  casi el 80% de los trabajadores se este 
diario, apoyaron a Xavier Chamorro quien bajo una serie de acontecimientos, 
acababa de renunciar a la dirección de La Prensa. 
El 19 de mayo de 1980 a las manos de los lectores llegó el primer ejemplar de un 
nuevo periódico que se autollamaba “heredero” editorial del diario La Prensa de 
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. 
Los titulares de los 100 mil ejemplares impresos aquel día, sugerían recordar las 
razones por las cuales los fundadores del Nuevo Periódico habían abandonado el 
diario La Prensa. (Collado R, Dávila R, Cárdenas F, 2000, p 5). 
 “”Hoy inicia su circulación El Nuevo Diario” decía uno de los titulares, con letras 
grandes, en la primera plana del primer ejemplar de El Nuevo Diario del día 19 de 
mayo de 1980” (Collado R, Dávila R, Cárdenas F, 2000, p 5). 
El resultado ha sido que END, con su estilo combativo de presentar las noticias, 
con su inquebrantable compromiso de ser voz de los más débiles, y con su 
pluralidad e indiscriminación para con todos los sectores de la sociedad, se ha 
convertido en lo más próximo al ideal del medio de comunicación que esa misma 
sociedad reclama (END, p1).  
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Hoy con un tiraje de 39 mil a 48 mil ejemplares diariamente, con el menor índice 
de devoluciones según Roberto Collado Editor de la Sección Nacionales de END. 
Además de las emisiones de noticias  vía internet que están disponibles en su 
página web desde 1998. 
Actualmente el Nuevo Diario, es uno de los medios de mayor circulación en el 
país, ubicándolo en el centro de la controversia  informativa del país, siendo un 
ente de opinión para la sociedad nicaragüense. 
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IV.  Marco teórico conceptual 
 
El lenguaje escrito es la forma en que los medios impresos se dirigen a las masas, 
por lo tanto, este recurso debe ser empleado correctamente para que sirva de 
ejemplo y alimente el vocabulario y la expresión verbal de las personas con 
conceptos y aplicaciones acertadas del lenguaje. 
Para escribir en diarios deben seguirse ciertas normas de redacción periodística 
que contribuirá al entendimiento de las noticias. 
Según el estructuralismo, el control de las élites se ejerce a través de 
ideologías falsas escondidas en la estructura del lenguaje, del mito y de los 
medios audiovisuales. El estructuralismo dice que las palabras y la 
estructura gramatical no son simples reproducciones del mundo real, sino 
que son construcciones seleccionadas y arbitrarias” (Martínez Terrero, 
2006, p 36) 
 
Es por eso que el lenguaje y la redacción son de mucha importancia, las palabras 
tienen poder y la forma de estructurarlas tiene  más influencia aun. Una  redacción 
inadecuada puede distorsionar el mensaje. 
 
Para comenzar con el análisis de conceptos puede decirse que “noticia es un 
hecho verdadero, inédito y actual, de interés general, que se comunica a un 
público que pueda considerarse masivo. . .” (Martínez Albertos, 1984, p  40). 
Un aspecto importante de la escritura  periodística es que “se da por sobre 
entendido que los periodistas dominan el arte de escribir noticias. Pero cuando lo 
hacen adoptan más o menos un cliché fijo que solo suelen innovar algunos. La 
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mayoría, sin embargo, suele ignorar las formas que han configurado y están 
continuamente configurando las noticias” (Fontcuberta, 1981,  p 19).  
 
A.  EL ESTILO PERIODÍSTICO 
Según Rosa Escrihuela Sánchez (2004 a), “el estilo periodístico es la utilización 
del lenguaje para construir una realidad. No hay una definición exacta del 
concepto "Estilo Periodístico" porque hay tantos estilos como periodistas. Lo que 
debemos tener claro es que vamos a utilizar nuestro estilo para cautivar al lector y 
para hacer que se lea toda nuestra noticia. En nuestra tarea como redactores, la 
palabra tiene un papel fundamental. Por ello, nuestro trabajo requerirá de un 
esfuerzo expresivo para encontrar la frase o la palabra más correcta en cada uno 
de los casos”. 
Cuestiones sintácticas 
- La construcción sintáctica preferente será la de Sujeto-Verbo-Complementos.  
- Los complementos circunstanciales de tiempo tienen que comenzar la frase.  
- Es preferible usar la voz activa que la pasiva. Martin Vivaldi (1986, p 125) 
establece el esquema de  oración en voz activa que es Sujeto+ Voz activa verbal + 
objeto. 
- Es preferible utilizar los tiempos presentes que los pasados (especialmente en el 
titular) porque es aquello que actualiza la noticia.  
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En el libro Técnica periodística Benítez establece que el párrafo debe ser breve: 
“no más de diez líneas de un punto y aparte al siguiente” (Benítez, p 67). 
Además Benítez amplia que el promedio de palabras por oración (20) determina 
que en la composición del párrafo (seis o siete líneas, 60 o 70 palabras promedio) 
no deben entrar más de tres oraciones (Benítez, p 69). 
Hay que tener en cuenta que éstas no son unas normas universales. Sólo son una 
serie de pautas a seguir para mejorar la redacción. 
B.  CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO 
1. La claridad 
Armentia Vizuete & Caminos Marcet (2003) aseguran que la claridad “Significa la 
utilización de expresiones que estén al alcance de una persona de cultura media. 
Significa también un vocabulario o léxico al alcance de la mayoría: ni preciosista ni 
excesivamente técnico” (p 13). 
Para el profesor Núñez Ladevéze (1979, p 194), un estilo es claro cuando “tiende 
a responder a las funciones periodísticas de la comunicación: rapidez de lectura, 
mínimo esfuerzo posible de interpretación, máxima concentración informativa” 
2. La concisión 
Armentia Vizuete & Caminos Marcet (2003, p 14)  citan a  Martín Vivaldi (1990) 
donde se expresa que “La concisión hay que entenderla como el uso exclusivo de 
aquellas palabras que sean absolutamente precisas para expresar lo que 
queremos.”. Es por eso que debemos ser cuidadosos para elegir lo importante y 
desechar el resto. 
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3. Naturalidad 
La naturalidad es una condición imprescindible del buen lenguaje periodístico, 
utilizar un estilo natural significa “huir de lo enrevesado, de lo artificioso, de lo 
complicado, de lo barroco. Escribir naturalmente es procurar adaptar el estilo al 
fondo. Es decir, procurara que las frases sean propias, las que el tema exige. Un 
escritor es natural cuando sirve de su propio vocabulario, de su habitual modo 
expresivo” (Armentia Vizuete & Caminos Marcet, 2003, p 14). 
 
C.  ESTRUCTURA DE LA NOTICIA 
 
1. El titular 
El titular es la presentación de la noticia pues “encabeza la noticia. Sus funciones 
son identificar, anunciar y resumir las noticias” (Escrihuela Sánchez, 2004 c). 
Gómez Mompart (1982) afirma que es por el titular que “decide el lector hacerse o 
no con el periódico” es decir “el titulo es como la entrada , el escaparate de la 
información” (p 11). 
Al conjunto de titulares de una noticia se le llama “Cabeza”, y por cabeza o 
encabezamiento se entiende el “conjunto de los diferentes tipos de títulos que 
acompañan a un texto periodístico”(Gómez  Mompart, 1982, p 27). 
“Los franceses llaman tritage a todo conjunto de cabezas que se sitúan junto a un 
texto periodístico para llamar la atención acerca de su contenido, y está integrado 
por una serie de unidades inferiores, que se llaman antetítulo, sumario o subtitulo, 
intertítulos o ladillos, etc. (Martínez Albertos, 1974, p 161). 
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Gómez Mompart (1982) afirma que los elementos que componen una cabeza de 
titulación son, por orden los siguientes: 
- Antetítulo o sobretítulo: indica de un modo general el asunto: suele situar 
geográficamente o ambientalmente la noticia. No debe confundirse con las 
cabeceras de sección. A veces se usa como epígrafe temático o de una 
información que lleva a varios días. ”(p 28) 
- Titulo o cabeza: anuncia el contenido del texto que sigue; cuenta la noticia. 
- Subtitulo o sumario: añade las particularidades más sobresalientes de lo 
que después se desarrollará en la noticia; amplía la información o da otros 
aspectos de la misma. “Los subtítulos están destinados sobre todo a 
reavivar la atención del lector”. De aquí que sean habituales en los 
periódicos populares y sensacionalistas. (p 28) 
- Catenacio: Es el elemento  que va siempre en   un cuerpo   mayor que el 
subtitulo o  sumario y sirve para destacar una faceta noticiosa diferente a la 
de titulo.   “Los italianos tienen como  tradición la utilización de la cabeza de 
titulares con cuatro elementos: Antetítulo, titulo, subtitulo y catenacio”. (p 
28) 
- Intertítulos: Sirven para aligerar la lectura del texto informativo y para atraer 
la atención sobre algún nuevo dato o    giro  de la información. Van insertos 
entre los párrafos de la noticia en   un  cuerpo de la información.   (p 28) 
 
2. El Lead 
“Es el primer párrafo de la noticia y su parte fundamental. Contiene los datos más 
importantes del texto. Explica la esencia del acontecimiento y capta la atención del 
lector. El lid no debe ser un resumen de las 6W, porque debe ser un párrafo ágil 
para el lector (Escrihuela Sánchez, 2004 c). 
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En el caso de la información busca exponer inmediatamente los elementos 
esenciales de una noticia. En el primer párrafo de la información se destaca la 
esencia o los datos más sobresalientes del hecho del que se quiere informar 
(Armentia Vizuete & Caminos Marcet, 2003,p 82). 
El primer párrafo sirve, además, para exponer en un primer plano las cales 
informativas que pueden servir de cebo para que el lector se anime a concluir la 
lectura de nuestro texto. El arranque es una puerta que conduce al lector al cuerpo 
de la noticia (Armentia Vizuete & Caminos Marcet, 2003, p 82). 
A la pregunta de cuál es el mejor primer párrafo podemos responder que variará 
del género periodístico, así como también del tipo de información que pensemos 
redactar. Sin embargo, en general podemos decir que el mejor primer párrafo es el 
que dirige rápidamente la atención del lector hacia lo que el periodista cree que es 
el punto esencial o el ángulo más importante de la noticia. (Armentia Vizuete & 
Caminos Marcet, 2003,p 82). 
En cuanto a la cuestión gramatical en el lead “se aconseja el empleo de una sola 
oración… que generalmente sobrepasará las veinte palabras” (Benítez, p 69). 
 
Existen varios tipos de Lead los cuales podemos mencionar a continuación: 
a) Lead de impacto: Según Carl Warren, el lead de impacto es aquel que está 
compuesto por una “Frase breve y rotunda”  Este tipo de lead despierta la 
curiosidad en el lector. La frase con que inicia el lead no debe ser 
necesariamente informativa. (Warren, 1975, p 116). 
b) Lead de retrato: Descripción con palabras llenas de color” “La vívida 
descripción del protagonista de una noticia provoca rápidamente la reacción 
del lector y brinda un enfoque desenvuelto a través del elemento visual.  
(Warren, 1975, p 117). 
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c) Lead de contraste: Dos extremos opuestos Choque por oposición cuando 
sale el tema se compara con otro. La comparación puede ser con los 
antecedentes, con un hecho sucedido en otro lugar o con algo que tenga 
nada que ver. (Warren, 1975, p 116). 
d) Lead Interrogante: Una pregunta significativa. Una pregunta formulada en la 
frase de apertura resulta obviamente para despertar el inmediato interés del 
lector, pero muchos redactores evaden este sistema por considerar que los 
interrogantes, que muchas veces quedan sin respuesta adecuada, no 
comunican una determinada información con la necesaria energía (Warren, 
1975, p 121). 
Por esta razón, un párrafo inicial interrogante rara vez es aconsejable. Sólo 
resulta conveniente cuando la pregunta constituye el núcleo de la noticia. 
(Warren, 1975, p 116). 
e) Lead de ambiente: Las circunstancias o el trasfondo. Frecuentemente, el 
escenario de un acontecimiento resulta más interesante que los hombres y 
mujeres que son sus protagonistas, e incluso la propia acción, que puede 
ser insignificante.(Warren, 1975, p 122). 
f) Lead de cita: Una breve declaración o afirmación. Comienza el primer 
párrafo con una declaración entre comillas: una cita, una frase que resume 
lo esencial. En la sección política se da mucho este tipo de lead aunque no 
tiene porque decirla el protagonista. (Warren, 1975, p 122). 
3. El Cuerpo del texto 
  Es la parte de la noticia que se ubica  después del Lead, según Escrihuela 
Sánchez (2004 c),  amplía la noticia y es donde se desarrollan el resto de datos. 
Contiene los datos que amplían y explican el lid y, si es necesario, 
contextualizaremos la noticia e incluiremos material secundario. Los párrafos del 
cuerpo del texto deben seguir una coherencia narrativa.  
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D. LA FÓRMULA DE LAS 5 W 
En los libros prácticos de información periodística y también como consejo 
preliminar en la práctica profesional se suele ofrecer como fórmula de elaboración 
del primer párrafo informativo la denominada de las “cinco W”; es decir, la 
explicación es ese párrafo inicial de los elementos que responden a las preguntas: 
Quién, qué, cuándo, dónde y por qué. (Armentia Vizuete & Caminos Marcet, 2003, 
p 84). 
Las cinco W son importantes porque “aunque el lector no continúe con la lectura 
de la información habrá captado unos datos genéricos suficientes para 
comprender el contenido global de la información”. (Armentia Vizuete & Caminos 
Marcet, 2003, p 84). 
En el momento de redactar un primer párrafo informativo el periodista debe tener 
perfectamente claro cuál es la pregunta más importante, que es la que deberá 
aparecer al comienzo de la información. (Armentia Vizuete & Caminos Marcet, 
2003,  p 85). 
Teniendo en cuenta  que muchas noticias tratan de cosas o personas, las 
preguntas más utilizadas en la redacción de arranques corrientes son el qué y el 
quién. El cuándo y el donde suelen ser frecuentemente las preguntas menos 
trascendentes. Por su parte, el porqué es más importante en el periodismo de 
interpretación que en el eminentemente informativo. (Armentia Vizuete & Caminos 
Marcet, 2003, p 85). 
1.   El qué 
Es el elemento central en las noticias corrientes y se emplea con más frecuencia 
que las demás preguntas. Un buen primer párrafo rara vez puede prescindir del 
qué, ya que casi siempre lo más importante lo describiremos preguntándonos ¿De 
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qué se trata la noticia?, ¿Qué hechos principales relata? (Armentia Vizuete y 
Caminos Marcet, 2003, p 85). 
2. El quién 
La frase inicial del primer párrafo de una noticia suele contener con mucha 
frecuencia un quién, ya que la representación del elemento humano puede 
magnificar el carácter de una noticia. En la mayoría de las ocasiones, un 
hombre conocido suele encabezar la noticia aunque sea más importante el 
qué. (Armentia Vizuete & Caminos Marcet, 2003, p 86). 
 
3. El cuándo 
El cuándo es más importante en la radio, en la televisión y en el periodismo digital 
que en la prensa escrita porque la noticia, en radio, televisión, y en la red llega  a 
la audiencia mucho más rápidamente y porque el hábito  de poner acento en la 
inmediatez ha llegado a ser la característica distintiva en esas noticias. En la 
prensa escrita, rara vez se responde al acunado en el primer párrafo. Sin 
embargo, existen algunas excepciones en las que la pregunta más importante 
responde al cuándo: 
- Las noticias que tratan sobre temas cuyo desenlace se presenta en un 
tiempo futuro suelen incluir el cuando en el arranque de la información.  
- En las informaciones en las que estaba previsto que algo sucediera y 
finalmente sucede, el elemento temporal se presenta como la pregunta más 
importante de la noticia, por lo que debe dársele toda las relevancia posible 
al cuándo.  
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4. El dónde 
Funciona de forma parecida al quién. El lugar del suceso siempre reviste 
importancia, en el sentido de que la proximidad es uno de los factores que más 
influyen en el interés de los lectores. Sin embargo no es frecuente ver el dónde en 
la frase inicial del párrafo. 
5. El porqué y el cómo. 
El porqué y el cómo no suelen aparecer frecuentemente en el principio del primer 
párrafo. Normalmente, la respuesta a estas dos preguntas se aplaza hasta el 
cuerpo de la noticia. La respuesta  a estas dos preguntas es en el comienzo de los 
textos es una de las técnicas más utilizadas en una modalidad de periodismo que 
más se utiliza en estos momentos: el periodismo de interpretación. (Armentia 
Vizuete & Caminos Marcet, 2003, p 87). 
E. LA PIRÁMIDE INVERTIDA 
Mediante la estructura de la pirámide invertida  no hace falta reescribir la noticia si 
fuera necesario cortarla por falta de espacio. La pirámide invertida tiene dos 
objetivos: 
1. Informar al receptor desde un principio de los aspectos fundamentales de la 
noticia 
2. Facilitar la supresión de los últimos párrafos ya que contienen la información 
menos importante. 
Según Mar Fontcuberta (1981, p 21) “La pirámide invertida sirve para ayudar al 
lector a seleccionar los datos más importantes de cada una de ellas. A partir de 
entonces se puede hablar propiamente de estructura informativa”. 
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Escrihuela Sánchez (2004 b), afirma que  con el desarrollo de la tecnología, la 
estructura de la pirámide se ha visto modificada. El telégrafo marca un antes y un 
después, los corresponsales de agencia debían mandar sus informaciones de una 
forma breve y por ello debían condensar la información más importante al 
principio.  
Por ejemplo, “La pirámide invertida  se basa en la concentración del máximo 
interés informativo y de actualidad en el primer párrafo, y en el descenso gradual 
de estos factores a lo largo del cuerpo del texto, mediante la incorporación 
sucesiva de componentes esenciales y secundarios y de datos complementarios 
referidos al hecho que se explica.” (Armentia Vizuete & Caminos Marcet, 2003, p 
91). 
En síntesis, “El sistema de la pirámide invertida facilita la lectura de los elementos 
esenciales de la información ya que el lector sabe que en los primeros párrafos 
hallará los contenidos más importantes de la noticia”. (Armentia Vizuete & 
Caminos Marcet, 2003, p 92).  
 
F. LAS FUENTES 
Rosa Escrihuela (2004 d) explica que “Las fuentes pueden buscar al periodista o 
ser buscadas por éste. Siempre habrá una relación de dependencia entre ambos 
porque se necesitan uno a otro para validar el proceso informativo”. 
Las fuentes pueden ser  Oficiales ,  Corresponsales ,  Documentación , Empresas 
privadas , Partidos políticos y sindicatos ,  ONG's ,  Expertos ,  Testimonios ,  
Agencias de noticias  
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Uso de las fuentes 
- El periodista debe citar siempre la fuente. Si la información es reservada, se 
informará al lector de los motivos. La atribución de una información a una fuente 
siempre le dará más fuerza y credibilidad a la noticia. 
 Debemos permitir hablar a todas las posturas de una noticia. No podemos dar 
una única versión de los hechos. Hay que hablar con todos los implicados. 
 
G. MANUAL DE ESTILO 
Los manuales de estilo son guías para los periodistas al momento de redactar los 
textos periodísticos. Pueden tener distintos nombres manuales de estilos, guías de 
estilo estatutos de redacción y así sucesivamente de acuerdo a la preferencia del 
medio. 
 El Mundo de España estipula que su Estatuto de redacción “tiene por objeto 
regular la actividad profesional de la redacción “(Villanueva , 1999, p 307).  
El Nuevo Diario, inicialmente tuvo una “Guía de Estilo” que fue elaborada en el 
año 2002. Roberto Collado, Editor de la Sección Nacionales explica que para 2007 
este documento cambio a Manual de estilo, el cual fue realizado por el 
Departamento de Corrección de Estilo de este medio escrito, conducido por Hebé 
Zamora a petición de la dirección del medio. 
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Este documento incluye  los siguientes aspectos:  
I. Declaración de principios  
II. Valores periodísticos y éticos  
III.  Pautas de estilo 
IV. Texto correcto 
gramaticalmente 
V. De la acentuación  
VI. De las mayúsculas 
VII. De las minúsculas  
VIII. Del uso de adjetivos  
IX. Números y cifras  
X. De los pronombres  
XI. De los verbos  
XII.  Uso correcto del gerundio  
XIII. El adverbio  
XIV. Nexos  
XV. Vicios del lenguaje   
 
Estos aspectos encierran, todas aquellas observaciones que para el medio es 
importante recalcar. Cada apartado, especifica los incisos detalladamente, con 
ejemplos de cada teoría mencionada en el documento. 
Sin embargo, Collado lamenta que este documento no es utilizado por los 
periodistas como guía para elaborar las noticias.  
Después de expuestas estas teorías respecto a la redacción periodística, puede 
darse pautas al análisis de El Nuevo Diario el cual es el objeto de análisis de este 
estudio.  
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V. Diseño metodológico 
 
A.   TIPO DE ESTUDIO 
Según el nivel de  profundidad  del conocimiento esta investigación es de tipo 
exploratorio  porque “no existen investigaciones previas sobre nuestro objeto de 
estudio, y por lo tanto se requiere explorar e indagar, con el fin de alcanzar el 
objetivo planeado” (Nieves, 2006). 
Según Isabel Vásquez  Hidalgo (2005), una investigación es exploratoria cuando 
el investigador se acerca por primera vez al conocimiento del problema que 
plantea, y cuando nunca se han realizado otras investigaciones sobre el tema. 
En tal caso durante la revisión de la literatura se determinó que nuestro objeto de 
estudio no ha sido sujeto de investigaciones respecto al tema planteado, además, 
se considera que este estudio servirá de base para otras investigaciones. 
También el estudio pertenece a la tipología de investigación descriptiva pues 
“propone identificar elementos y características del problema de investigación” 
(Vásquez Hidalgo, 2005). 
Durante nuestro estudio pretendemos caracterizar la forma en que El Nuevo Diario 
aborda el esquema y los elementos que debe poseer una nota informativa. 
Según el enfoque filosófico es una investigación cualitativa, “como indica su propia 
denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 
fenómeno” (Mendoza, SF). 
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 Además es de carácter cuantitativo, pues se pretende cuantificar algunas 
características que permitan determinar la frecuencia con que ocurren ciertas 
acciones, o la forma en que son incumplidas algunas reglas de redacción y 
gramaticales.  
Según la amplitud con respecto al proceso de desarrollo del fenómeno este 
estudio es trasversal porque tiene un tiempo determinado de investigación 
(Hernández Sampieri, 2004). 
B.  UNIVERSO DE ESTUDIO O POBLACIÓN 
Para este estudio se trabajará con  una muestra del universo total. Se analizarán 
las notas informativas de la sección nacionales que se publiquen en primera plana, 
pues se considera que estas son de mayor importancia por el impacto social por lo 
tanto los lectores le prestan mayor atención. 
Cuantitativamente hablando para la muestra se tomaran 11 notas informativas 
publicadas en el mes de Febrero y 6 notas en el mes de marzo de 2010 y 11 notas 
del mes de abril, con un total de muestra de 28 notas informativas, de la sección 
Nacionales, edición fin de semana de El Nuevo diario, las cuales serán la muestra 
de estudio, pues poseen las características necesarias para describir y entender el 
problema. 
C.  MÉTODOS 
Para la investigación se hará uso del método Inductivo que es el que se inicia por 
la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a 
conclusiones generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la 
observada. 
Se analizarán de forma particular cada nota informativa  publicada en la portada 
del periódico que pertenezcan a la sección nacionales de la edición de fin de 
semana de El Nuevo Diario, para llegar a una descripción acertada del problema 
general, pues todas representan una característica del objeto de estudio. 
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Para el análisis se tomarán en cuenta las sintaxis de las notas donde se evaluará 
el tiempo del titular, la extensión y el número de palabras y líneas  por párrafo, así 
como  el uso de adjetivos y el tipo de lenguaje empleado en las notas informativas. 
Además se hará un análisis de forma tomando en cuenta las características del 
título y  antetítulo. Al mismo tiempo se analizará la estructura de la noticia. 
Para separar el análisis, ciertos aspectos son de caracterización del medio y otros 
son criterios de evaluación.                                                                                   
Son aspectos de caracterización el número de columnas de la noticia y del título, 
así como el número de líneas de los párrafos. (Ver Anexo 1) 
En cambio, son aspectos de evaluación los parámetros contenidos en el marco 
teórico de este estudio. 
También, se aplicará un cuadro comparativo para determinar semejanzas y 
diferencias entre lo plasmado en las notas informativas y lo expresado en el 
Manual de Estilo de El Nuevo Diario. 
Además se harán entrevistas a expertos en prensa escrita, para complementar la 
información, en caso que fuere necesario para la total comprensión del estudio. 
Los entrevistados fueron a Roberto Collado editor de Nacionales de El Nuevo 
Diario, y Joaquín Tórrez, Catedrático de la UCA,  ambos con experiencia en 
Medios Escritos. 
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D.   FUENTES Y FORMAS DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Objetivos específicos 
 
Fuentes 
 
Técnica 
 
Instrumento 
 
Preguntas 
                                                     
 
 
Identificar la forma de 
redacción periodística 
de El Nuevo Diario. 
 
 
 
El Nuevo 
Diario 
 
 
 
- Análisis  
documental 
                    
 
 
-Guía de 
análisis 
 
 
¿De qué manera un 
medio escrito infringe las 
reglas de redacción 
periodística? 
¿Infringe El Nuevo Diario 
las reglas de redacción 
periodística? 
¿Cómo? 
 
Comparar las técnicas 
de periodismo 
plasmadas en el Manual 
de Estilo de El Nuevo 
Diario y las utilizadas 
por los periodistas en la 
redacción de notas 
informativas publicadas 
en este medio. 
 
 
 
-Manual de 
Estilo de El 
Nuevo diario. 
-Notas 
informativas 
 
 
 
-Análisis 
Documental 
 
 
 
-Cuadro 
comparativo. 
 
 
¿Se cumple en la 
redacción de las notas 
informativas de El Nuevo 
Diario, lo establecido en 
su manual de estilo?  
 
 
Describir el esquema 
correcto de redacción 
periodística. 
 
 
-Libros de 
redacción 
periodística 
 
 
 
-Análisis 
bibliográfico 
 
 
- Guía de 
análisis 
¿Cuál es la forma 
correcta en que debe 
escribirse una nota 
informativa? ¿Qué 
elementos de la 
redacción periodística 
son indispensables para 
una nota informativa? 
. 
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VI. Análisis de resultados 
 
Este análisis busca caracterizar la forma de redacción periodística de El Nuevo 
Diario, mediante la aplicación de una guía de análisis a cada nota informativa de la 
sección Nacionales  que conforma la muestra de estudio. 
Los  resultados se describen a continuación: 
  A.  SINTAXIS 
1. Tiempo del titular 
 
Figura 1.  
En un 93%, los titulares de El Nuevo Diario son redactados en tiempo presente, 
puesto que este tipo de redacción le da  a la noticia un sentido de actualidad, lo 
que llama la atención del lector. 
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El diario La República de Costa Rica en su Manual de Estilo dice que hay que 
“usar la voz activa”. Porque es “una manera importante de humanizar el 
periodismo” (Villanueva 1999, P 369). 
Además expresa que “la debilidad de la voz pasiva es que su uso nos invita a 
pensar que  fuerzas abstractas están causando efectos en el mundo físico” y es 
todo lo contrario “nos obliga a darnos cuenta de que hay actores humanos detrás 
de las noticias, cada uno con sus propios móviles, buenos o malos” ( Villanueva, 
1999, p 369). 
2. Número de párrafos de la noticia 
El número promedio de párrafos por noticia es de 15. Lo cual le da la suficiente 
amplitud a  la noticia como para que se explique lo suficiente. 
Joaquín Tórrez experto en Prensa Escrita, afirma que “no existe un límite de 
párrafos por noticia, si se trata de explicar un hecho, siempre y cuando no haya 
redundancia”. 
3. Promedio de palabras por párrafo 
“El promedio de palabras por oración (20) determina que en la composición del 
párrafo,  (Seis o siete líneas, 60 o 70 palabras como promedio) no deben entrar 
más de 3 oraciones”. (Benítez,  P 69), lo cual quiere decir que el número de 
palabras recomendadas por párrafo es de 60 como máximo. 
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Figura 2.  
En el 93% de los párrafos de El Nuevo diario se sigue lo encomendado por los 
teóricos, para una buena composición de textos.  
 
4. Promedio de líneas por párrafo 
 Los expertos en la materia indican que “El párrafo periodísticamente debe ser 
breve: no más de 10 líneas de un punto y aparte al siguiente.”(Benítez, p 67). 
Pues esto facilita la lectura y comprensión del escrito. 
 
 
Figura 3. 
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El Manual de Estilo de El Nuevo Diario (p10) indica que “El párrafo largo (…)  
diluye la idea principal u oración central, e introduce alguna confusión en la mente 
de los lectores, aun cuando se usen correctamente los signos de puntuación. 
 
Por eso, el párrafo publicable en EL NUEVO DIARIO no podrá ser mayor de seis 
líneas (en la pantalla de la computadora). Si la idea no ha sido completada en esa 
cantidad de líneas, es mejor continuarla en otro párrafo, con la debida palabra o 
frase de enlace, en el comienzo del siguiente párrafo. (END, 2010, p  10). 
 
 
5. ¿Cuántas  palabras  tiene cada noticia? 
 
 
 
Figura 4. 
 
Joaquín Tórrez experto en prensa escrita y Roberto Collado Editor de Nacionales 
de END, concuerdan, en que el número de palabras recomendadas por cada 
noticia oscila entre 450  y 500 palabras, según lo solicitado mayormente en los 
medios de comunicación. 
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En las notas analizadas el 55% de las notas tenían más de 600 palabras, en 
algunos casos hubo notas informativas de hasta 1400 palabras. 
 
Roberto Collado expresa que “se debe pensar en el lector”, una nota debe leerse 
rápidamente, tomando en cuenta a la competencia, como son la Radio y la 
Televisión. 
 
6. Tipo de lenguaje 
  
El 100 % de las notas de la sección nacionales tienen un lenguaje coloquial 
común,  se llegó a esta conclusión mediante el análisis de contenido, pues todas 
las palabras usadas son entendibles, cotidianas y usan pocos términos científicos. 
 
 
 
 Figura 5.  
 
El Nuevo Diario prefiere usar el  “lenguaje sencillo” aunque “no vulgar “pues 
expresan que “El lenguaje periodístico debe excluir la obscenidad, la vulgaridad, y 
el fomento de la violencia. Además, debemos excluir todo elemento que  refuerce 
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discriminación contra las personas por razones sexuales, religiosas, raciales, 
étnicas, sociales, de edad, o de cualquier otra índole”. (END, 2010, p 7)  
 
El Manual de estilo del diario  La República de Costa Rica expone  que no 
escriben para ellos mismos sino para los lectores. “El lector meta tiene educación 
secundaria. No es un intelectual”. (Villanueva, 1999, p 367). 
 
Ernesto Villanueva (1999) expresa que “los lectores buscan estar informados de 
los acontecimientos “pero no quiere y no puede absorber material  demasiado  
detallado y técnico”. (p 368). 
 
Así mismo, este modo de pensar encaja con la perspectiva de El Nuevo Diario. 
Roberto collado, editor de la sección nacionales de este medio  afirma que 
“gobiernan segmento B, C y D”, es decir,  su público meta son personas de “clase 
media a baja”, es por esa razón que “en la redacción utilizan un lenguaje sencillo”.  
El lenguaje periodístico se caracteriza porque busca lograr un alto nivel de 
claridad expositiva. La claridad es la condición primera de la prosa 
periodística. En el periódico se escribe para que pueda entendernos todo el 
mundo: el culto y el menos culto, el especialista en la materia y el profano, 
el muy inteligente y el menos inteligente. Esto exige en el redactor claridad 
en las ideas y trasparencia expositiva (Armentia Vizuete & Caminos Marcet, 
2003, p 13). 
7. Adjetivos calificativos 
Las notas informativas de El Nuevo Diario presentan en su redacción  el uso casi 
nulo de adjetivos calificativos. 
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 Figura 6. 
 
Evitar la sobre adjetivación, es decir, no emplear estos vocablos cuando repiten la 
idea: Ocurrió un fatal accidente. Los jóvenes estaban divirtiéndose en la alegre 
fiesta… (END,  p 27). Pues se redunda en el mismo asunto y se vuelve 
innecesario. 
 
Para Joaquín Tórrez, experto en redacción, “la adjetivación es uno de los vicios en 
lo que incurre el periodista al momento de redactar”, puesto que el objetivo de una 
Nota informativa, es  informar. 
 
En la redacción periodística “adjetivar es peligroso” afirma Roberto collado pues 
“no le das al lector la oportunidad que él decida si el acontecimiento ha hecho bien 
o mal”, es decir influye en la opinión y expresa un juicio emitido en este caso por el 
redactor. 
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B.  ANÁLISIS DE FORMA 
 
1.  Número de columnas que abarca el título 
 
 
Figura 7 
 
El número de columnas que abarca el título es variado, como muestra la gráfica el 
patrón mayoritario está en más de 3 y menos de 6 columnas por nota. 
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2. Tiene subtítulo 
 
Figura 8 
 
La mayoría de las noticias publicadas tienen subtítulo, lo cual demuestra  lo 
importante que es para El Nuevo Diario su utilización. 
 
3. Antetítulo 
 
Figura 9.  
Esto permite introducir al lector en el contenido de la noticias. Del mismo modo, 
admite la presentación de la información más importante al inicio mediante inciso. 
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C.  ESTRUCTURA DE LA NOTICIA 
 
1. Responde a las seis W  
 
Figura 10. 
 
Las preguntas que se responden en su mayoría son el Qué, Porqué, Cómo y 
Quiénes respectivamente. 
Lo cual significa que se enfocan en la descripción del hecho y en los 
protagonistas, y menos énfasis en el  lugar y el tiempo. 
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2. Tipo de lead  
 
Figura 11. 
 
Para Joaquín Tórrez no existen reglas al momento de elegir un tipo de lead, 
sin embargo, afirma que “el Lead de sumario, es el más recomendado, 
porque reúne todos los datos” y es beneficioso  porque “el lector busca 
informarse rápido”. 
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3. Usa punto y seguido en el lead 
 
 
Figura 12. 
La mayoría de los leads se componen de una sola oración. Las entradas con dos 
o tres frases tienden a ser repetitivas, largas y confusas, sobre todo cuando las 
oraciones son breves. (Benavides, 1997, p 114) 
 Benavides (1997),  explica que “el lead requiere también que la construcción de la 
frase sea simple y directa, por lo que se recomienda atenerse en lo posible al 
esquema sujeto + verbo activo+ predicado (u objeto)”. (p 114). 
Hay que tener cuidado en estos casos de no producir frases introductorias largas 
que hagan confuso el lead o escondan lo noticioso tras detalles menos 
importantes. (Benavides, 1997, p 114). 
En el caso de El Nuevo Diario, casi el 90% de sus notas no usan punto y seguido 
en el Lead, lo cual está que es  correcto según los  planteamientos de  los 
teóricos. 
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4. Número de palabras que tiene el lead 
 
 
      Figura 13 
 
La longitud del Lead es menor  a las 60 palabras en el  63 % de  las notas 
informativas de El Nuevo Diario. 
Según Mar  Fontcuberta, (1981)  la longitud óptima de un lead “se estima entre las 
30 y las 40 palabras por término medio”, (p 35). 
Por el contrario, José Luis Benavidez (1997) dice cita al libro de estilo el diario El 
País (1990) donde se indica que por “las diferencias del idioma, habla de no 
sobrepasar las 60 palabras” (p 116). 
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5. Tipo de fuentes que usa 
 
Figura 14 
 
Es curioso que más el 60 % de las fuentes consultadas, sean fuentes oficiales, 
pues se queda de lado la información que puede proporcionar un ente externo a la 
noticias. 
 
Los expertos y testigos tienen otra versión de los hechos, que puede ser 
importante en muchos casos, y darle un giro a las conclusiones de las noticias. 
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6. Número de fuentes por noticia 
 
  Figura 15 
El equilibrio informativo es uno de los principios que propaga el Manual de Estilo 
de El Nuevo Diario, “para brindar informaciones que satisfagan la demanda del 
público”. (END, 2010, p 3) 
 
“Esto implica ser equitativos en el trato de las personas o instituciones, brindar 
oportunidades de que se expresen las distintas partes involucradas en asuntos 
polémicos, y asegurar que no queden fuera de la información datos o puntos de 
vista importantes para su comprensión. (END, 2010, p 3). 
 
Para logarlo debe existir las contrastación de fuentes, “evitar --en la medida de lo 
posible--informaciones que dependen de una sola fuente.  Más cuando se trata de 
situaciones conflictivas. (END, 2010, p 4). 
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Uno de los valores periodísticos y éticos del Nuevo diario según su Manual de 
Estilo (2010) es el Rigor e Investigación “En la búsqueda de información, los 
periodistas deben investigar y corroborar las noticias con el máximo rigor y 
precisión posible, en todas las áreas temáticas. Debemos esmerarnos siempre en 
producir informaciones fundamentadas. Los rumores y conjeturas no constituyen 
noticias, en cualquier caso, pueden ser el punto de partida para una investigación 
periodística (p 2). 
 
7. Identificación de fuentes 
Del total de la muestra de noticias solamente en una nota informativa se  percibió 
una fuente anónima, el resto de fuentes fueron identificadas por nombre o por 
cargo.  
 
    
Figura 16 
 
El periódico se reserva el derecho de no revelar sus fuentes. El secreto profesional 
es una garantía de libertad de prensa. Sin embargo, a lo interno de la redacción, el 
periodista no debe guardar secretos sobre su trabajo frente al Director. Por el 
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contrario, debe fomentarse una relación de confianza, transparencia y apoyo 
mutuo frente a la defensa de ese secreto o frente a la comparecencia en los 
tribunales si fueran llamados. (END, p 4). 
Sin embargo, dentro del Manual de Estilo de este medio  existen “Reglas de 
Atribución”,  “siempre debemos presionar a las fuentes para que se identifiquen, 
pero hay algunas circunstancias en las que la fuente brinda información al redactor 
bajo determinadas reglas, las cuales deben negociarse con claridad, y una vez 
acordadas, deben cumplirse con rigor”(END, p4). 
 
Los resultados demuestran que se cumple con esta regla, para hacer las noticias 
más confiables hacia el lector. 
 
Cuando se acuerda atribuir una información a una fuente anónima --lo cual ocurre 
con demasiada frecuencia, a cambio de proteger la identidad de la fuente, el 
reportero debe negociar una forma de identificación que revele el mayor grado de 
cercanía posible con el origen de la información.  (END, p 5). 
 
8. Identificación del redactor en la noticia 
 
En todas las noticias se identifica el nombre y apellido  del periodista. 
 
En el Manual de Estilo de El Nuevo Diario se estipula que la acreditación de los 
textos es importante pues “la firma en las informaciones revela un grado de 
involucramiento personal del autor. Por lo general, todas las informaciones deben 
aparecer firmadas por los reporteros (p 12).  
 
Hay casos excepcionales en donde la firma puede omitirse, sin embargo, “cuando 
se trata de noticias importantes y sobre todo de primera página, es recomendable 
que siempre exista una firma responsable” (END, p 12).  
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9. Género del redactor de la noticia 
 
 
Figura 17 
 
Hay un dominio masculino en la redacción de noticias de la Sección Nacionales, 
son pocas las redactoras femeninas. 
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D. COMPARACIÓN ENTRE MANUAL DE ESTILO Y RESULTADOS  
Variable Manual de 
estilo 
Notas 
informativas 
Coincidencia 
Positiva Negativa 
 
Tiempo del 
Titular  
 
Tiempo 
presente 
 
Tiempo 
Presente 
 
 
X 
 
 
 
Número de 
líneas por 
párrafo 
 
No mayor de 6 
líneas 
 
El 59 % 
coincide 
 
 
X 
 
 
 
Lenguaje 
 
Coloquial/ 
Común 
 
Coloquial/ 
Común 
 
 
X 
 
 
 
Adjetivación  
 
Evitar 
adjetivación 
 
Adjetivación 
Nula 
 
 
X 
 
 
Número de 
fuentes 
Más de una 
fuente 
Más de tres en 
el 48% de las 
notas 
 
X 
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Variable Manual de 
estilo 
Notas 
informativas 
Coincidencia 
Positiva Negativa 
 
 
Identificación 
de fuentes 
 
En la medida 
de lo posible, 
debe tratar de 
identificarse a 
las fuentes. 
 
 
 
El 96% de las 
fuentes fueron 
identificadas 
 
 
X 
 
 
 
 
 
Firma del 
redactor 
 
Debe 
acreditarse la 
redacción de la 
Nota 
Informativa. 
 
 
Todas  las 
notas están 
firmadas con 
nombre y 
apellido del 
redactor. 
 
 
X 
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E. REDACCIÓN CORRECTA  DE  UNA NOTA INFORMATIVA 
 
Las notas informativas al igual que todo texto, tiene ciertas características para 
que pueda considerarse correctamente redactada. 
 
En una entrevista realizada al Editor de La sección Nacionales de El Nuevo Diario, 
Roberto Collado expresó que en una noticia debe respetarse el formato, es decir 
el esquema:  
 
Lead  + Cuerpo  +  Remate 
 
Sin embargo, expresa que esto “no debe ser una camisa de fuerza, pueden usarse 
otras técnicas, por ejemplo un formato literario que da la oportunidad de hacer 
más atractiva la noticia. 
“El dato más importante debe estar en el primer párrafo” expresa Collado, sin 
embargo “la forma de redactarlo puede variar”. 
 
Ante estas afirmaciones, Joaquín  Tórrez concuerda con Collado en que las 
noticias no deben encasillarse en un “molde” donde “sólo se llenen datos”, y al 
final todas terminan siendo iguales. 
 
Tórrez  recomienda que trate de variarse la forma de redactarlas con un “estilo 
creativo”, que capte al lector. 
De este modo, la pirámide invertida es la estructura más usada en las Notas 
Informativas de los medios escritos en Nicaragua. 
“Es inevitable usar  el formato de la pirámide invertida” afirma Roberto Collado, las 
noticias “van de lo más importante a lo menos importante, ahora de del dato más 
viejo al más viejo”. 
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Comúnmente se inicia con la noticia, pero hay casos en que la noticia puede no 
estar en el primer párrafo intencionalmente para impactar al lector. 
“A veces la situación lo permite” explica Collado, “se puede romper el esquema, El 
Lead puede ser redactado de forma distinta”. 
 
Algunos atributos de una buena redacción periodística. 
 
Para Joaquín Tórrez una buena noticia debe contener “toda la información 
posible”, más ahora en estos tiempos en que ya no son 6 sino siete W en la 
información, pues se le agregó el cuánto. 
 
El esquema debe contener: 
 
Lead + Datos + Citas + Contexto + Consecuencias 
 
El orden de estos elementos puede variar sólo el Lead debe ir siempre.  Pero cada 
uno de ellos es lo que hace completa a una noticia periodística correctamente 
redactada, para cumplir su principal función que es la de informar. 
 
Otro atributo de las noticias que Tórrez recalca  es “el lenguaje sencillo, sin 
adornos ni calificativos” pues para el experto en Prensa Escrita “el lector forma su 
propio partido, el periodista no incita”. 
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VII. Conclusiones  
 
A. Puede decirse que la redacción periodística de El Nuevo Diario 
contiene las siguientes características predominantes: 
 
1. El Nuevo Diario utiliza la técnica de la pirámide invertida para 
redactar sus notas informativas, utilizando mayormente el  
lead de sumario, donde se cumple la regla de no usar punto y 
seguido en el primer párrafo de la noticia. 
2. El Titular es redactado en tiempo presente,  Con una 
extensión de entre 3 y 6 columnas, además se complementa 
la cabeza de la noticia con la utilización de antetítulos y 
subtítulos, que introducen o amplían la información. 
3. Los párrafos son redactados de acuerdo a lo estipulado por los 
teóricos del periodismo y redacción. Con un número de líneas 
y palabras acorde a  lo recomendado para la mejor 
comprensión del lector. 
4. El lenguaje que utiliza en la redacción  es coloquial  común, en 
concordancia con las características de su público objetivo, 
con la ausencia total de adjetivos calificativos, hacia cualquier 
elemento del hecho informado. 
5. Con un promedio de 15 párrafos por noticia y un promedio 
entre 50 y 60 palabras por párrafo, resulta un excesivo número 
de palabras por noticia, pues el promedio recomendado es de 
entre 450 y 500 palabras, según los expertos.  El 55% de las 
notas de la Sección Nacionales, no cumple con esta, 
sugerencia de los expertos 
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6. Las notas informativas, responden principalmente a las  
preguntas: Qué, Porqué, Cómo y Quiénes respectivamente. 
Se enfocan en la descripción del hecho y en los protagonistas, 
y menos énfasis al  lugar y al tiempo. 
 
Las tendencias de redacción de Notas informativas están orientadas en su 
mayoría a lo sugerido por los teóricos de la comunicación. Estos aspectos son 
positivos para el lector pues este esquema contribuye a la percepción del 
mensaje. Además no da espacio a malos entendidos pues la información es casi 
completa. 
B. En cuanto a aspectos de fondo y contenido particulares en las notas, puede 
recalcarse lo siguiente: 
1.  En el 48 % de las noticias se presentaron de 3 a más 
fuentes,  predominando entre ellas las fuentes oficiales, lo cual 
le da equilibrio por la variedad de fuentes, pero minimiza 
contrastación de opiniones por provenir de un mismo tipo de 
fuente. 
 
2. Nulidad de fuentes anónimas. En su mayoría las fuentes 
son identificadas por nombre o cargo. 
 
(Estos aspectos  le dan  realce a la nota, certificándola con 
credibilidad frente al lector, pues hay equilibrio, identificación y 
validez) 
 
3. Hay un dominio masculino en la redacción pues, tres 
cuartos de las noticias fueron redactadas por hombres. 
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C. En su totalidad, la redacción de Notas informativas está acorde con lo 
estipulado en el Manual de estilo de El Nuevo Diario. Hay concordancia en 
estilo y normas de redacción. A continuación se presentan los 
planteamientos de similitud: 
 
1. Hay más de una fuente consultada por noticias, para 
lograr el equilibrio informativo, y evitar la parcialización 
del hecho. 
2. La mayoría de las fuentes fueron identificadas, es decir 
en todo el estudio sólo en una ocasión se ocultó la 
identidad de la fuente. 
3. Los párrafos en promedio tienen menos de seis líneas 
cada uno, para que no se vuelva cansada su lectura, 
según estipula el Manual de Estilo. 
4. No se percibió adjetivación en las noticias, lo cual es 
conveniente para evitar las injerencias del periodista en 
la interpretación y formación de criterio del lector. 
5. En su totalidad las notas informativas son firmadas por 
su redactor, lo cual  expresa un sentido de 
responsabilidad. 
D. Una Nota informativa correctamente redactada según los expertos y 
teóricos    debe contener las siguientes características: 
1. Jerarquía de la información, es decir, es más 
recomendable que lo más importante  o novedoso se 
encuentre al principio de la noticia. 
2. Claridad de lenguaje, es decir, comprensible apto para el 
público objetivo. 
3.  La extensión de la noticia debe ser entre 450 y 500 
palabras, según sea el caso,  para no fatigar al lector.  
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4. La noticia debe contener Lead, Datos, Citas, Contexto, y 
consecuencias, en el orden que el periodista lo estime 
conveniente. 
5. El Lead es prácticamente el único elemento que siempre 
tiene el mismo orden, es decir se ubica al principio de la 
noticia, sin embargo, puede variar la forma de redactarlo. 
 
Como conclusiones generales respecto a mi objeto de estudio encontré que: 
 
 Contrario a lo que pensaba al inicio de esta investigación, El Nuevo 
Diario cumple con los parámetros evaluados en mi estudio, tanto de 
los criterios de los teóricos como los plasmados en su Manual de 
Estilo. Esto quiere decir que existe una percepción equivocada de la 
labor periodística de este medio. 
 Las notas informativas de la Sección Nacionales están correctamente 
redactadas de acuerdo a los criterios de evaluación. 
 La forma de la redacción, puede estar correcta pues según Roberto 
Collado, en su totalidad los redactores de la  Sección Nacionales son 
profesionales de la comunicación y el periodismo. 
 Los trabajadores de El nuevo Diario no usan el Manual de Estilo 
como guía de redacción, sin embargo, sus conocimientos 
académicos coinciden con esta guía de redacción. 
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VIII. Recomendaciones 
 
A. Limitar la extensión de las Notas informativas, pues una noticia muy 
extensa tiende a aburrir al lector y a no percibir la esencia del hecho 
expuesto. 
B.  Darle mayor énfasis a la pregunta “Cuándo”, pues ese es el factor que 
actualiza la noticia y ubica al lector en el tiempo. 
C.  A pesar de que los datos analizados concuerdan con el Manual de estilo 
se recomienda, continuar con el cumplimiento del Manual de Estilo, de este 
medio, pues contiene elementos esenciales para la buena redacción 
periodística. 
D. Contrastar las fuentes, es decir, exponer en la noticia opiniones adversas 
para brindarle al lector varias versiones del hecho que le permitan crear un 
criterio fundamentado. 
E. Consultar el Manual de Estilo, como guía  en caso de que  los periodistas 
tengan alguna duda, respecto a parámetros de redacción y Estilo. 
F.  Se debe poner especial atención en el número de líneas de los párrafos, 
porque hay un porcentaje alto de párrafos que no cumplen con lo 
recomendado por los expertos, y esto diluye el interés del lector tomando en 
cuenta que la imagen visual condiciona la motivación de la lectura. 
H. Variar el tipo de Lead que predomina en sus noticias según sea el caso, 
pues este lead tiende a ser mecánico y no captar mucho la atención del 
lector. 
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Anexo No 1 
Guía de análisis. 
Objeto de estudio: El Nuevo Diario   
Sección: Nacionales 
 Formato: Notas informativas 
Fecha de publicación: ______________________ 
Numero de página_________________________ 
Titular: 
__________________________________________________________________ 
 
I. Sintaxis 
A. ¿Usa tiempo presente en el titular? 
Si___  No___ 
B. ¿Cuántos párrafos tiene la noticia? 
_________ 
C. ¿Cuántas palabras tiene cada párrafo? 
Promedio________ 
 
D .En promedio ¿Cuántas líneas tiene cada párrafo? 
a) Menos de 10___   b)  Más de 10___ 
E.  ¿Cuántas palabras tiene cada noticia? 
b) Menos de 450______ 
c) Entre 450 y 500_____ 
d) Entre 500 y 600_____ 
e) Más de 600_____ 
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F. ¿Qué tipo de lenguaje emplea’ 
f) Culto___ 
g) Coloquial___ 
G. ¿Usa adjetivos calificativos? 
h) Siempre___ 
i) Casi siempre___ 
j) A veces___ 
k) Nunca___ 
II. Análisis de forma 
A.  ¿Cuántas columnas abarca el titulo? 
____________ 
B.  ¿Cuántas líneas  
____________ 
C.  ¿Tiene Subtitulo? 
Si___  No___ 
D.  ¿Tiene antetítulo? 
Si___  No___ 
E.  ¿Cuántas columnas tiene la noticia? 
______________ 
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III. Estructura de la noticia 
A.  ¿Responde a las seis W de la noticia? 
 Si No  
Qué   
Quiénes   
Cuándo   
Dónde   
Porqué   
Cómo   
Totales   
 
B.  ¿Qué tipo de Lead usa? 
1.  El lead de Impacto___ 
2.  El lead de retrato___  
 
3. El lead de ambiente___ 
 
4.  El lead de cita___      
                                                                                                                                                                                                                                                                   
5.  El lead de contraste___ 
 
C. ¿Usa punto y seguido en el Lead’ 
1. Si___  2. No___ 
 
D. ¿Cuántas palabras tiene el Lead? 
________ 
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E.  ¿Qué tipos de fuentes usa? 
1.   Oficiales ___  
2. Documentación___ 
3.  Expertos___ 
4. Testimonios___ 
5.  Empresas privadas___ 
6. Partidos políticos y sindicatos___ 
7.  ONG's ___   
8.  Agencias de noticias___ 
F. ¿Qué tipo de fuente predomina en la noticia? 
a) Oficiales ___  
b) Documentación___ 
c)   Expertos___ 
d) Testimonios___ 
e) Empresas privadas___ 
f) Partidos políticos y sindicatos___ 
g) ONG's ___   
h) Agencias de noticias___ 
G.  ¿Cuántas fuentes hay en cada noticia? 
  _____________________________ 
 
H.  ¿Cuántas fuentes anónimas hay en la noticia? 
_______________________ 
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I. ¿Se identifica al redactor de la noticia? 
a) Si_____ 
b) No____ 
J.  ¿Cuál es el género del redactor de la noticia? 
c) Femenino____ 
d) Masculino____ 
e) Ambos sexos la redactaron____ 
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Anexo No 2  
 
Entrevista realizada al editor de la sección nacionales de El Nuevo Diario. 
Nombre___________________________________________________________ 
Fecha: _________________________ 
 
1. ¿Qué elementos debe contener una noticia para que pueda considerarse 
correctamente redactada? 
 
2. ¿Puede variarse el esquema de nota informativa? ¿Qué partes del 
esquema? 
 
 
3. ¿En qué casos puede variarse el esquema de nota informativa? 
 
4. Describa el proceso de fabricación de la noticia, iniciando  desde  momento 
de la redacción hasta  la publicación. 
 
 
5. ¿De qué manera  puede influir en el lector el uso del lenguaje en la 
redacción periodística?  
 
6. ¿Desde hace cuanto tiempo El Nuevo Diario posee un Manual de Estilo? 
 
7. ¿Con qué frecuencia han realizado cambios en el Manual de Estilo de Este 
medio? 
 
 
8. ¿Qué facilita o limita la aplicación de las normas  establecidas en su manual 
de estilo? 
 
9. ¿Quién supervisa el cumplimiento de las normas de redacción de noticias  
establecidas en el Manual de Estilo de El Nuevo Diario? 
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10. ¿Cuándo las noticias se publican, ya fueron debidamente revisadas de 
acuerdo a las exigencias  o parámetros de calidad establecidos por este 
medio escrito? 
 
11. ¿Cuáles son los requisitos para trabajar  en El Nuevo Diario? 
 
12. ¿Qué tipo de noticias se ubica en la sección Nacionales? ¿Hay una 
temática específica? ¿Cuáles son los parámetros de selección? 
 
Aspectos anexos: 
 Número periodistas que laboran en la sección nacionales_________ 
 Número de periodistas graduados_________ 
 Número de periodistas empíricos__________ 
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Anexo No 3  
Entrevista realizada a un experto en redacción periodística 
Nombre del entrevistado: 
__________________________________________________________ 
Fecha: ______________________________ 
 
1. ¿Qué elementos debe contener una noticia para que pueda 
considerarse correctamente redactada? 
 
2. ¿Puede variarse el esquema de nota informativa? ¿Qué partes del 
esquema? 
 
 
3. ¿En qué casos puede variarse el esquema de nota informativa? 
 
4. ¿Qué elementos de la redacción periodística son indispensables para 
una nota informativa? 
 
5. ¿De qué manera un medio escrito infringe las reglas de redacción 
periodística? 
 
6. ¿El mal uso del lenguaje en el periodismo afecta al lector? ¿Cómo? 
 
 
7. ¿Qué opina de la redacción de El nuevo Diario? 
 
8. ¿Cuáles son los errores más comunes en los medios escritos? 
 
 
9. ¿Cuáles son los vicios del lenguaje en los que incurren los medios de 
comunicación escritos? 
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Anexo No 4  
Cuadro Comparativo. Notas informativas y Manual de Estilo de El Nuevo 
Diario. 
 
Variable Manual de 
estilo 
Notas 
informativas 
Coincidencia 
Positiva Negativa 
 
Tiempo del 
Titular  
 
Tiempo 
presente 
 
 
 
 
 
 
Número de 
líneas por 
párrafo 
 
No mayor de 6 
líneas 
 
 
 
 
 
 
 
Lenguaje 
 
Coloquial/ 
Común 
   
 
Adjetivación  
 
Evitar 
adjetivación 
   
 
Número de 
fuentes 
 
Más de una 
fuente 
   
 
 
Identificación 
de fuentes 
 
En la medida 
de lo posible, 
debe tratar de 
identificarse a 
las fuentes. 
   
 
TOTAL 
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